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EDITORIAL
Cátedras y Servicios de la Facultad de Ciencias Médicas y sus publicaciones
durante los años 2000 al 2011
*Nelson Rolando Apuril Céspedes
La revista ANALES de la Facultad de Ciencias Médicas, volumen 44, n°2, año 2011, de la Editorial
EFACIM (Editorial de la Facultad de Ciencias Médicas), contiene en este número publicaciones de
los siguientes Servicios y/o Cátedras como ser la Segunda Cátedra de Clínica Quirúrgica 3
(tres),Cátedras de Pediatría y Bioquímica 1 (uno), Cátedra de Bioética 1 (uno), Cátedra de
Dermatología 1 (uno), Primera Cátedra de Clínica Quirúrgica 1 (uno) y Cátedra de Psiquiatría1
(uno).
La Editorial felicita a los estimados colegas, que con tesón se encuentran investigando y a su vez
publicando sus resultados en la revista. Es conocido el trabajo que implica producir en el campo de
la investigación, ya que la misma no solo representa un esfuerzointelectual y científico, sino
también económico.
La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (FCM UNA),en pleno
proceso dellevar adelante un Proyecto de Innovación Curricular,para continuar con la excelencia y
calidad en docencia ycon el afán de colaboraren el proyecto, pone a conocimiento un recuento de
todos los artículos publicados por la revista ANALES, desde el año 2000 al 2011, identificando al
autor principal del artículo con la Cátedra o Servicio al que pertenece, obteniéndose los siguientes
resultados:
Cátedra de Anatomía Descriptiva 1 (uno), Cátedra y Servicio de Anatomía Patológica 8 (ocho),
Servicio de Anestesiología 3 (tres), Cátedra de Bioética 6 (seis), Cátedra de Biofísica 1(uno),
Cátedra de Bioquímica 2 (dos), Cátedra de Dermatología 7(siete), Servicio de Endoscopía
Digestiva 2(dos), Cátedra de Farmacología 1 (uno), Cátedra de Fisiología 1(uno), Cátedra de
Fisiopatología 3 (tres), Cátedra de Ginecología y Obstetricia 10(diez), Cátedra de Histología 2
(dos), Primera Cátedra de Clínica Médica 11 (once), Primera Cátedra de Clínica Quirúrgica 27
(veintisiete), Segunda Cátedra de Clínica Médica 16 (dieciséis), Segunda Cátedra de Clínica
Quirúrgica 16 (dieciséis), Tercera Cátedra de Clínica Médica 28 (veintiocho), Cátedra de Medicina
en Imágenes 4 (cuatro), Cátedra de Medicina Familiar 2 (dos), Cátedra de Medicina Legal 1(uno),
Cátedra de Microbiología 3 (tres), Servicio de Nefrología 2 (dos), Cátedra de Neumología 12
(doce), Cátedra de Oftalmología 8 (ocho), Servicio de Oncología 2 (dos), Cátedra de
Otorrinolaringología 14 (catorce), Cátedra de Patología Médica I 5 (cinco), Cátedra de Patología
Quirúrgica II 1(uno), Cátedrade Pediatría 4 (cuatro), Cátedra de Psiquiatría 4 (cuatro), Servicio de
Reumatología 3 (tres), Cátedra de Medicina de la Comunidad 1 (uno), Cátedra de Técnica
Quirúrgica 2 (dos), Cátedra de Traumatología 6 (seis), UCIA 12 (doce),Servicio de Urgencias 1
(uno) y Cátedra de Urología 6 (seis). Los Servicios o Cátedras no mencionados no tienen trabajos
publicados (1-19).
Desde este espacio la Editorial de la Facultad de Ciencias Médicas y la revista ANALES, desea
seguir estimulando la ciencia, la investigación y su comunicación, para así enaltecer el prestigio de
la FCM-UNA.
*NELSON ROLANDO APURIL CÉSPEDES,Profesor Asistente de las Cátedras de Clínica y Semiología
Quirúrgica, Director de la Editorial EFACIM y de la Revista ANALES de la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional de Asunción – Paraguay. E-mail: Efacim@med.una.py ApurilCespedes NR  Cátedras y
Servicios de la Facultad de Ciencias Médicas y sus publicaciones em ANALES, Años 2000-2011
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EDITORIAL
Chairs and Services from Facultad de Ciencias Médicas and its publications in
ANALES, years 2000-2011
*Nelson Rolando Apuril Céspedes
The magazine ANALES from Facultad de Ciencias Médicas, volume 44, N°2, year 2011, editorial
EFACIM, brings the following published articles from the following Chairs: Second Chair of Surgical
Clinic 3 (three). Pediatric and Biochemistry Chairs 1 (one), Bioethics Chair 1 (one), Dermatology
chair 1 (one), First Chair of Surgical Clinic 1 (one) and the Psychiatry Chair 1 (one).
With the following publication, we wish to encourage and congratulate our dear colleagues, who
with effort and sacrifice are investigating and publishing their results in our magazine. We are aware
of what implies investigating in our current situation, it is not only an intellectual-scientific
investment, but also an economic expenditure.
The Medicine School at The National University of Asuncion (Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional de Asunción – FCM UNA), is heading a project to improve the actual
curriculum in order to continue having an excellent education with high quality teaching. In our effort
eager to collaborate with this project, we made a recount of all published articles by ANALES, from
the year 2000 to the year 2011, linking the article’s main author to the department or service to
which he belongs, these are our numbers:
Descriptive Anatomy Chair: 1 (one), Pathologic Anatomy Chair: 8 (eight), Anesthesiology service: 3
(three), Bioethics Chair: 6 (six), Biophysics chair: 1 (one), Biochemistry Chair: 2 (two), Dermatology
Chair: 7 (seven), Digestive Endoscopy service: 2 (two), Pharmacology Chair: 1 (one), Physiology
Chair: 1 (one), Physiopathology Chair: 3 (three), Gynecology and Obstetrics Chair: 10 (ten),
Histology Chair: 2 (two), First Chair of Medical Clinic: 11 (eleven), First Chair of Surgical Clinic: 27
(twenty-seven), Second Chair of Medical Clinic: 16 (sixteen), Second Chair of Surgical Clinic: 16
(sixteen), Third Chair of Medical Clinic: 28 (twenty-eight), Medical Images Chair: 4 (four), Family
Medicine Chair: 2 (two), Legal Medicine Chair: 1 (one), Microbiology Chair: 3 (three), Nephrology
Service: 2 (two), Neumology Chair: 12 (twelve), Ophthalmology Chair: 8 (eight), Oncology service: 2
(two), Otorhinolaryngology service: 14 (fourteen), 1st Chair of Medical Pathology: 5 (five), 2nd Chair
of Surgical Pathology: 1 (one), Pediatrics Chair: 4 (four), Psychiatric Chair: 4 (four), Rheumatology
Service: 3 (three), Community Medicine Chair: 1 (one), Technical Surgery Chair: 2 (two),
Traumatology Chair: 6 (six), Adults intensive care unit: 12 (twelve), Emergency Service: 1 (one),
Urology Chair: 6 (six).Not mentioned chairs or services haven’t published in our magazine any of
their works. (1-19)
From the Editorial of The National University Medicine School – ANALES wishes to keep on
encouraging science, investigation and its communication to enhance the prestige of our FCM-
UNA.
* NELSON ROLANDO APURIL CÉSPEDES, Assistant Professor at the Department of Surgical Semiology
and Clinics, Director of the editorials EFACIM and ANALES magazine at the Facultad de Ciencias Médicas,
Universidad Nacional de Asunción-Paraguay. E-mail: efacim@med.una.py ApurilCespedes NR Cátedras y Servicios
de laFacultad de Ciencias Médicas y sus publicaciones em ANALES, Años 2000-2011
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